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 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modal usaha, tenaga 
kerja dan bahan baku terhadap keuntungan industri mebel di Kota Surakarta. Data 
yang digunakan adalah data primer. Dengan jumlah responden adalah 56 pelaku 
usaha mebel, metode analisis data yaitu regresi linier berganda. 
  
 Hasil penelitian menunjukan bahwa : Variabel modal usaha, tenaga kerja 
dan bahan baku secara bersama – sama berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap keuntungan industri mebel di Kota Surakarta. Nilai adjusted R² sebesar 
0,944.  Berarti  nilai adjusted R²  menunjukan bahwa variasi variabel dependen 
sebesar 94,4% mampu dijelaskan oleh variabel independen. Sisanya sebesar 5,6% 
dijelaskan oleh variabel-variabel diluar variabel yang digunakan pada persamaan 
regresi dalam penelitian ini. 
 
 Rekomendasi penelitian ini adalah : Pengusaha mebel di Kota Surakarta 
hendaknya, melakukan kerjasama antar pengusaha atau pihak lain guna 
maksimalkan potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan keuntungan. 
Pemerintah Kota Surakarta diharapkan memberikan pelatihan kepada para tenaga 
kerja di industri mebel supaya kemampuan dan ketrampilan mereka meningkat. 
Produk yang dihasilkan diharapkan mempunyai ciri khas produk yang 
membedakan produk mebel Surakarta dengan produk mebel di kota lain. 
 
 














Analysis of Factors Affecting Profit of Furniture Industry in the City of 





 This research aimed to analyze the influence of capital, labor and raw 
materials to the profits of furniture industry in the city of Surakarta. The data used 
are primary data. The number of respondent is 56 furniture enterpreneurs, an 
analysis instrument used in this research is multiple linear regression analysis. 
 
 The result of research shows that : capital, labor and raw materials has 
positive and significant effect to the profits furniture industry in Surakarta. The 
value of adjusted R² is 0,944. That mean 94,4% variation in the dependent 
variable can be explained by independent variable. The remaining amount of 
5,6% can be explained by other variables outside of the regression model on this 
research. 
 
 Recommendation of this research is : Furniture entrepreneur in Surakarta 
should make a colaboration amongs enterpreneur or other parties to get maximum 
potential so that it can increase pofits. The government of Surakarta city expected 
to give a training to labors to increase their skills and ability. The resulting 
product is expected to have a specific characteristics that differentiate Surakartas 
furniture product with product from other city. 
  
 














1. “Sesungguhnya Allah menyukai hamba yang berkarya dan terampil (ahli / 
professional). Barang siapa bersusah-payah mencari nafkah untuk 
keluarganya, maka nilainya sama dengan seorang mujahid di jalan Allah 
SWT” - Hadist Nabi (HR. Ahmad) 
 
2. “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai 
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). 
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8) 
 
3. "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 
kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan." (QS. Al-mujadilah 11) 
 
4. “Pendidikan merupakan senjata yang paling mematikan di dunia, karena 
dengan Pendidikan mampu mengubah dunia” – Nelson Mandela 
 
5. “Orang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia, walaupun 
umurnya masih muda. Namun, orang yang tidak pernah berhenti belajar, 
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